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生 年 月 日：昭和４７年９月２３日
出 身 大 学：徳島大学
所 属：徳島大学大学院医学
研究科４年次






















生 年 月 日：昭和４８年１２月２日
出 身 大 学：自治医科大学
所 属：徳島県立三好病院内
科
研 究 内 容：心エコー・ドップラー法による僧帽弁輪石
灰化による弁輪狭窄の重症度評価
受賞にあたり：
この度，私の研究を第５回徳島医学会賞に選出してい
ただき，選考委員の先生方をはじめ関係者の皆様に厚く
御礼申し上げます。
私は，へき地医療の充実を目指す自治医科大学を卒業
後，出身地である徳島県に戻り，徳島大学医学部第二内
科学講座に入局いたしました。現在，日本では高齢化が
問題となっております。徳島県においても同様であり，
特にへき地においてはその傾向は著明であります。その
中で，高齢者に比較的多くみられる僧帽弁輪石灰化によ
る弁輪狭窄の重症度評価について研究報告させていただ
きました。
今回の受賞を励みとして，今後も臨床活動あるいは臨
床研究において努力したいと存じますので御指導の程よ
ろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが，この研究を御支援していただい
た徳島県立三好病院の諸先生方，入局以来御指導いただ
いている伊東進教授に深く感謝いたします。
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